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Bir trajedinin sonu
EĞER Hakkı Devrim iki
satır yazmasaydı, Zeki Ku- 
neralp’in ölümünü bileme­
yecektik.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Paris, Bern, Londra, Mad­
rid Büyükelçisi ve Dışişleri 
Genel Sekreteri Kune- 
ralp’in hazin bir hikayesi 
vardır. Sadun Tanju, O'nun 
için “meslek hayatı bu ka­
dar başarılarla dolu, fakat 
özel hayatı onun kadar 
dramlara sahne olmuş bir 
başka insan tanımadım” 
der. (*)
Nedir bu dram?
“Bence yaşadığı en bü­
yük trajedi ise, bütün hayatı boyun­
ca içinden atamadığı, bir vatan hai­
ninin oğlu suçlamalarının ezikliği i- 
di.”
★ ★ ★
ALİ Kemal gazetecidir, Birinci Ci­
han Savaşı’ndan sonra, Anadolu ha­
rekatı başlayınca, Milli Mücadele'ye 
karşn çıkmış, Kuvayı Milliyecilere eş­
kıya demiş, düşmanla savaşmak ye­
rine, görüşerek anlaşmayı uygun 
görmüş, Damat Ferit hükümetlerin­
de bakanlık yapmıştır.
★ ★ ★
İŞGAL altındaki İstanbul halkı, Ali 
Kemal’in Sabah ve Peyam gazetele­
rindeki yazılarına büyük tepki göster­
miş, kendisine “Artin Kemal” laka­
bını yapıştırmıştır.
★  ★  ★
BÜYÜK zafer kazanıldıktan sonra, 
Ali Kemal berberde tıraş olurken iki 
sivil polis tarafından İzmit’e kaçırıl­
mış, Ankara’nın “emniyetini temin 
edin, gönderin!” demesine rağmen, 
Sakallı Nurettin Paşa, halkı kışkırta­
rak Ali Kemal’i linç ettirmiştir.
★ ★ ★
İŞTE Zeki Kuneralp, bu Ali Ke­
mal’in oğludur. Babası linç edildiği 
yıl, 8 yaşındadır, annesi onu yanına 
alıp, Avrupa’daki ablalarının yanına 
götürmüş, orada büyümüş, Paris Hu­
kuk Fakültesi’ni bitirmiş, annesi onu 
okutmak için Bern Büyükelçiliği'miz- 
de mahalli katip olarak çalışmıştır.
★  ★  ★
ZEKİ Kuneralp, 1939’da, İkinci Ci­
han Savaşı içinde, memlekete dö­
ner, askere gider, ikibuçuk yıl asker­
lik yapar, terhisinden sonra Dışişle­
ri'nin açtığı sınava girer ve kazanır.
★ ★ ★
AMA Ali Kemal’in oğlunun sınavı 
kazanıp, Dışişleri’ne girmesi Anka-
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münafıklar ismet Paşa’ya 
yetiştirirler:
“Ali Kemal’in oğlu Hari- 
ciye’ye girmiş!”
Paşa köpürür:
“Bunda ne var, niçin gir­
mesin?"
★  ★  ★
ARADAN 24 yıl geçer, 
1963’te ismet İnönü, yine 
Başbakan’dır. Zeki Kune- 
ralp, Londra Büyükelçili­
ği’ne- gitmeden önce Baş- 
bakan’a veda ziyaretinde 
bulunur. 24 yıl öncesini ha­
tırlatarak “Size, şükranları­
mı bu kadar geç söyleye­
bildiğim için üzgünüm”
der...
İsmet Paşa’nın cevabı, Zeki Kune- 
ralp’i çok duygulandırır:
“Biliyorum evladım, biliyorum, a- 
sıl, ben size teşekkür ederim.”
★ ★ ★
ZEKİ Kuneralp, emekli olduktan 
sonra bütün uğraşını babasının va­
tan haini olmadığını anlatmaya verir. 
Kemik ve kas hastalığı bütün vücu­
dunu sarmıştır, yıkanmak, yatmak, 
yemek, içmek, giyinmek, okumak, 
yazmak, adeta bir işkencedir. Teker­
lekli sandalyesinde iki büklüm, ba­
basının notlarını düzenleyip “Öm­
rüm” adlı biyografisini kitap haline 
getirir. Ona göre “Babası fikri bir a- 
tılganlık içinde, hırçın bir Osmantı 
aydınıdır. Barışçı duygularla Musta­
fa Kemal’e karşı çıkmıştır. Siyasi 
yanılgıya düşmüştür, ama asla va­
tan haini değildir.”
Evet, Zeki Kuneralp’ in hayat hika­
yesi bir trajedidir.
Babasının linç edilmesinden son­
ra, eşi de, Madrid’de Ermeni terö­
ristler tarafından öldürülür.
★  ★  ★
TRAJEDİLERDE acı vardır, gözyaşı 
vardır, ıstırap vardır...
Acaba mutluluk da var mıdır?
Bazen vardır; bu trajedinin mutlu 
sahnesini de devlet yazmıştır, devle­
ti yönetenler yazmıştır “vatan hainli- 
ği” yle suçlanan bir babanın oğlunu, 
devletin en yüksek ve onurlu ma­
kamlarından birine getirmekte sakın­
ca görmemişlerdir.
Lâkin devleti yönetenler çaptan 
düşünce, kardeşinin solculuğu yü­
zünden, bir kaymakamı, vali yapma- 
mamışlardır.
Gün gelir, onun da hikayesini yaza­
rız.
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